














1 正 会 員 本学人文学部に所属する教授・准教授・講師・助教




























1 正 会 員 年額 5ｼ000円
2 準 会 員 年額 3ｼ000円








附 則 1999年 4月 1日施行。
2001年11月21日一部改正，2002年 4月 1日施行。
2014年12月17日一部改正，2015年 4月 1日施行。
2019年 3月20日一部改正，2019年 4月 1日施行。
